




















［1］ “誠実なる探究者” Contexture 埼玉工大教養紀要, 35, 5-14（2018年３
月）
［2］“逆説の発見” Contexture 埼玉工大教養紀要, 32, 37-44（2015年３月）
［3］ “An American Tragedy と『青春の蹉跌』の比較考察” Contexture 埼玉
工大教養紀要, 29, 5-15（2012年３月）
［4］“The Catcher in the Rye と「赤頭巾ちゃん気をつけて」の比較考察” 
略歴および研究・教育活動の記録
4Contexture 埼玉工大教養紀要, 26, 5-16（2009年３月）
［5］ “『荒地』における「模倣呪術」の構図：断片から統一への祈り” 
































［4］ “高大連携―工業高校を例として―” Contexture 埼玉工大教養紀要, 
32, 15-24（2015年３月）
［5］ “教職課程登録者の意識と適応：教職課程意識調査（平成26-28年度）
より” Contexture 埼玉工大教養紀要, 34, 9-17（2017年３月）
［6］ “「地域学」報告―本学「地域学」のアンケートから―” Contexture 
埼玉工大教養紀要, 35, 69-79 （2018年３月）
［7］ “次期学習指導要領と今後の工業教育―韓国から学ぶ工業教育―”埼
玉工業大学教職課程アニュアル・レポート第12号別冊，1-8（2018
年３月）
２．教育活動
１． 「工業科教育法Ⅰ・Ⅱ」，「職業指導Ⅰ・Ⅱ」，「教職論」，「学習指導Ⅰ・
Ⅱ」，「教育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」，「教職実践演習」，「地域学」を担当。
２． 平成27年度後期「教師論」および平成29年度前期「職業指導Ⅰ」に
おいて工学部ベストレクチャー賞を受賞。
３．各種委員
① 文部科学省「高等学校学習指導要領解説編工業編」作成協力者　2000
年３月
②埼玉県産業教育振興会参与　2009年～現在に至る
③日本工業教育経営研究会理事　2008年～現在に至る
　この他，教職センター長，入試委員長，基礎教育センター工学部会主
任，生涯学習委員等を歴任。
